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Ord. Prof. Hıfzı Veldet VELiDEDEOĞLU
Tsun a ltı yıl önce b u  ay larda  A nkara’da tem ­silciler M eclisinde A nayasa Tasarısı h asır­
lanıyordu. Ben de o m ecliste üye İdim. Sıra hâ­
kim lerin  bağımsızlığı m addesine gelince mec­
liste, y a n  açık, y a n  kapalı b ir f ik ir cereyanı­
nın estiğini öğrenince heyecana kapıldım  ve 
sendeledim . B üyük çoğunluğu H alk P artili o- 
laıı meclis üyelerinden b ir kısmı, bu maddenin 
kabulünden önce, hâkim  ve savcılar arasında 
geniş b ir tasfiye yap ılarak , «D em okrat P a rti­
nin adamı» olanların m eslekten çıkarılm ası ve 
m addenin ondan sonra kabulü  düşüncesine ka­
pılm ışlar ve bunu sağa sola telk in  etmeğe baş­
lam ışlardı. D em okrat P artin in  son devirlerinde 
bile yapılm ayan b ir tasfiye, H alk Partisin in  
Tem silciler M eclisine hâkim  olduğu bir devir­
de yapılacaktı. T akın  tan ıd ık larım a böyle b ir 
şeyin asla doğru olm adığını, hâkim lerin  hiç­
b ir  kim senin ve h içb ir teşekkülün adam ı ola­
mayacaklarım, çıkacak tek  tük  istisnalara yal- 
yalnız hukukçular arasında değil diğer bü tün  mcs 
■eklerde rastlanabileceğini anlatm ağa çalıştım . 
Bundan başka yapacak b ir şeyim  yok tu ; zira 
böyle b ir  tasfiye tab iatile  meclis tarafından  de­
ğil, A dalet Bakanlığı ta rafından  yapılacaktı. 
Sonradan öğrendim  ki, H alk P artisin in  lideri 
İnönü bu tasfiye düşüncesine şiddetle karşı koy­
m uş ve işi önlem iş. R ahat b ir  nefes aldım.
tşte bugünkü tem el hak  ve h ü rriye tle ri ko- 
ı »ıa (aslında boğma) tasarısı devrinde T ü rk i­
ye’de hukuk devletini ve Anayasa garantilerini 
koruyacak olan tek dayanak, vaktile tasfiye edil­
m ek istenen bu hâkim lerdir.
T ürk hâkim leri m em leketim izde bütün bas­
kı devirlerinde görevlerini cesaretle yapm ış ve 
haklarım ızın bekçisi o lm uşlardır. G erektiğinde 
bunu yine büyük b ir yü rek lilik  ile yapacakla­
rından hiç şüphem iz yok tu r.
Devrimiz iktisat devri
AP!
D irayetli siyasi ik tid a rla r fik ir özgürlüğü ile ve ayd ın larla  uğraşm azlar; çeşitli m as­
keler altında baskı re jim leri kurm ağa bıçağı 
kemiğe dayandırm ağa çalışm azlar H alkın re ­
fahı için çalışırlar. Devrim iz ik tisa t devrid ir 
ve bugün ik tisat ilm i, eskiden b ir  defa daha 
yazdığım gibi, e lektronik  gibi ince b ir bilim 
dalı haline gelm iştir. B ütün m em leketlerde bu­
nun kanun larına  riayet edilm ekte ve bundan 
yararlan ılm aktad ır. Çünkü T anrı insan lara  a- 
kıl verm iştir. H alkın gözü açılm ıştır. F ak ir olup 
da günün birinde yoksulluğunun şuuruna v a r­
mayacak insan tasavvur etm ek, şuursuzluğun tâ  
kendisidir. Mesele bu sınıf şuurunu , baskı re­
jim leri ile boğmağa çalışm akta değil, dem okra­
tik  ve hürriyetç i yola kanalize etm ekte ve ge­
rek li reform ları yaparak  sosyal adaleti gerçek­
leştirm ek suretiy le, toplum da nisbî b ir refah 
sağlayıp k itle  yıkıcılığının ve arkasından gele­
cek kızıl d ik tanın  önüne geçmekte, kısacası bu­
günkü batı dem okrasilerinin tu ttuğu  yolu tu t­
m aktadır.
, ik tidarın ın  ilk  ay larında  şim diki se­
çim sistem inin değiştirilm esi İçin 
meclise b ir tasa rı gönderilm iş ve aylarca süren 
k ısır çekişm elere sebep olm uştu. K annnlaşam ı- 
yan o ta san  dolayısiyle bu kısır çekişm elerin 
olacağını biz önceden görmilv ve o zaman yine 
bu  sü tun larda  şöyle yazm ıştık : «Milli bakiye 
sistem ine rağm en, seçimi tek  başına kazanıp ik ­
tidara  gelenlerin derhal İktisadî konular üzerine 
eğilmesi; kendisinin inanm ış olduğu kap ita list 
ik tisat sistem i içinde m üm kün olan herşeyi 
plânda ve m illî b ir  yolda yapm aya azimli oldu­
ğuna herkesi inandırm ak İçin m ekanizm ayı ha­
zırlayıp çalışm a tezgâhların ı kurm ası ve böyle- 
ce halk ın  büyük  çoğunluğunun bugün içinde 
bulunduğu yoksulluk  ve huzursuzluğu giderme 
yolunda o ldukların ı gösterecek m üspet deliller
ortaya koyması gerekirdi. îş böyle olm adı......
Seçim sistem inde, 4 yıl sonraki ik tidarı garan­
tileyecek değişik lik ler için çalışıldı. H albuki bu 
için acelesi yoktu. Sen hüküm et o larak  icraat 
y ap ; bugün koalisyona, siyasî pazarlık lara  m uh­
taç  değilsin. Seçtiğin yol, gerçekten m ille ti k a l­
kındırm a, huzura, refaha kavuşturm a yolu ise, 
onun m etodlannı ara, b u l; netice a l; dört yıl 
sonra hangi seçim sistem i ile olursa olsun, bu 
m illet yine seni ik tid ara  getirir. Buna karşılık, 
vatan bütün lüğünün  tehlikede olduğu ve halen 
bazı egemenlik haklarım ızın sınırlanm ış bu lun­
duğu b ir zam anda, bü tün  bun ları b ir yana bı­
rakıp, işi yine s e n -b e n  kavgasına dökmek, bu 
vatanın  felâketin i hazırlam ak demektir.» (1)
Şimdi, tem ci hak ve hürriye tleri korum a 
bahanesi ile hazırlanan ta sa n  yüzünden m illetin  
gözü önünde yine aynı k ısır çekişm eler başlıya- 
cak. «Meclis iş göremiyor», «biz dem okrasi ya­
pamayız» gibi fısıltıla r yine alıp yürüyecek ve 
kendilerinde her fenalığı b ir  anda düzeltecek 
kabiliyet görenler varsa, o n lan  harekete  geçir­
m ek için, sağdan soldan açık ve kapalı teşv ik ler 
başlıyaeak. H ülâsa karan lık  b ir  devrin  eşiğine 
adım atılacak. Bu gidiş, gidiş değild ir efendim. 
Devlet idaresi, Devletin varlığını böyle kısır 
çekişm elerle tehlikeye koymak demek değildir 
efendim.
Abdülhamit devrinde...
kelim enin bulunduğunu nasıl akim » getirem i­
yor? D oğrusu hay re t ediyorum , 
v  nayasa tasarısı İçin gerek İs tanbul İlim 
* uı heyetinde, gerekse tem silciler meclisi A- 
nayasa K om isyonunda ve Genel K uru lunda ne 
büyük b ir heyecanla çalıştığım ı hatırlıyorum . 
Partisiz üyelerden olduğum  için, bü tün  düşün­
celerim i açıkça söyliyebiliyordura. O zaman 
Halk P artilile rin  koymak istedikleri bazı hü­
küm lere itiraz  ederken: «Eğer ben b ir  p a rti üye­
si olsaydım gerek A nayasa ve gerek öteki ka­
nun lar kabul edilirken daim a şöyle düşünür­
düm : Bu m adde hakkında oy kullanırken, p a r­
tim  ebediyen m uhalefette kalacakm ış gibi dü­
şünerek ona göre oy kullanm alıyım .» Çünkü b ir 
ik tidar ta rafından  kabul edilen b ir kanunun on­
dan sonraki ik tidar ta rafından  eski ik tid a r m en­
suplarına (yani m uhalefete) karşı nasıl tersine 
işletildiğine b ir  çok defa şahit olm uşum dur.
Şimdi de aynı şeyi söyliyeceğim : «Temel hak 
ve hürriye tleri korum a kanun tasarısın ı Mecli­
se sevk etm eyiniz. Bu tasarı kanunlaşırsa, gün 
gelir size karşı da te rs  yönden işleyebilir. Me­
sele sîzlerin şahıslarınızın korunm ası değil, 
m em lekette bugün ve ileride doğacak olan h u ­
zursuzluk ların  önlenmesidir.»
B u kanun la  m em lekette komünizm in önüne geçilecekmiş. B unun önüne kanunla geçil­
diği b ir  tek  m em leket gösterilebilir mi? B unun 
önüne ancak, b ir ta ra ftan  fik ir özgürlüğüne, 
hayatlarından  daha çok önem veren inanm ış 
aydınların  çabalan , öte yandan özellikle iktisadi 
reform lar yapılarak  geniş halk  kü tle lerin in  
yoksulluktan  kurtarılm ası ile geçilebilir. Bas­
kı hiçbir şeyi halletm ez. Nam uslu aydın lar 
baskıya asla boyun eğm iyeceklerdir. Z indana 
atılm a pahasına da olsa yine yazacaklar, yi­
ne susm ayacaklar, düşünce özgürlüğünü yine 
savunacaklardır. O rtaçağ’da ve daha sonra 
fik irleri uğruna işkence ile  ö ldürülen , ha ttâ  
yakılan aydın kişiler, yani fik ir k u rb an lan  o l­
m asaydı, bugün dünya hâlâ  O rtaçağ karan ­
lığının cehennem inde yaşardı. Baskı tasarıla rın ı 
hazırlayanlar, bunu teşvik  ve tasvib  edenler, 
dem okrat partin in  ilk  m illî eğitim  bakanı ra h ­
m etli Avni Başm an'm  İngilizce’den çevirdiği 
«Fikir hürriyeti»  adlı eserini okum alı ve uzun 
uzun düşünm elid irler. V oltaire 'in  «düşünce öz­
gürlüğü» adlı nefis b ir  diyalogunu okum ak da 
faydalıd ır. Bu diyalogu üçüncü defa o larak  
(CH P, D P ve AP devirlerinde) Bu sü tun lara  
aynen ak ta rm ıştım !?).
Evvelce de çoğu kereler be lirttiğ im  gibi, b ir 
insan veya b ir topluluk, b ir  düşünceyi beğen­
m eyebilir; onun tersi b ir  düşünce taşıyab ilir ve 
bunu da açıklıyabiiir (3). B undan daha tabiî 
b ir  şey olamaz. F ik irle r saygı ve taham m ül İle 
karşılanm alıd ır. G erçek h e r aydın bunu böyle 
düşünür ve böyle b ilir. F akat düşüncesini be­
ğenmediği kim selere iftira , kü fü r ve hakare t 
yağdıran kişinin «avdın» lık tan  nasibi olmak 
şöyle dursun, insan lık tan  da nasibi olamaz. Bu 
m em leketin son birkaç yüzyıllık  tarih inde dev­
rine göre az çok ileri fik ir taşıyan lara  «müna­
fık», reform  isteyenlere «zındık», orduda reform  
yapm ış b ir padişaha «gâvur padişah» denilm iş­
tir . F ik ir özgürlüğünden bahseden T ürk aydın­
la n  kara  kuvvet veya siyasî ik tidar tarafından 
hep tehdit edilmiş, hapse tıkılm ış, sürülm üş, öl­
dü rü lm üştü r. F akat f ik ir ak ım lan  durm am ış, 
yürüm üş ve gene yürüm üştür. Çünkü fik irler 
sönm ezler, söndürülem ezler.
Sonuç
A bdülham it devrinde Adliye nazırı b ir Ab­durrahm an Paşa vardı. Koyu istibdat için­
de onun T ürk adaletini nasıl koruduğu ve leke­
lenm ekten kurtard ığ ı bugün dahi d illere destan­
dır.
D em okrat Parti devrinin adalet bakan lan  
da — bir tek istisnası ile — T ürk hukukçuluğu­
nun başını dik tu tm ağa çalışm ış, tam  anlam ı ile 
cesur olm asalar bile, b ir çok ta sarru fla ra  karşı 
direnebilm iş iyi niyetli kişilerdi.
Şimdi AP devrinde b ir adale t bakanı çıkı­
yor, bir «temel hak ve hürriyetleri korum a ka­
nunu» tasarısını hüküm ete sevk edebiliyor. Ana­
yasayı, düşünce özgürlüğünü, böyle b ir tasa rı­
nın kaııunlaşam ıyacağını, kanunlaşsa da veto e- 
dilebileccğini, veto edilmese de iptal olunacağı­
nı. iptal edilmese de bugünkü T ürkiye'de artık  
yeniden bir baskı rejim i kurulam ıyacağını, T ü r­
kiye’de vicdanlı hâkim lerin ve hiçbir baskıdan 
yılm ayacak gerçek aydınların  yaşadığını bu zat, 
b ir hukuk adamı olarak, nasıl düşünem iyor ve 
böyle bir tasarının şevki krndisinden m ntlaka 
isteniyorsa, Türkçe sözlüklerde «istifa» diye bir
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B ugün «münafık», «kâfir», «zındık», kelim e­lerinin yerini «komünist» kelimesi alm ış ve 
bu m em leketin bağımsızlığı için kelle ko ltuk ta  
savaşmış İnönü’ye bile, b irtak ım  zibidi adam lar 
tarafından , kom ünist damgası vurulm ak isten­
m iştir. M aksat ay d ın lan  y ıld ırm aktır. F akat bu 
tak tik ten  asıl kom ünistler yararlanm aktad ır. 
Bunu böyle bilelim . Temel hak ve h ü rriye tle ri 
korum a kanun tasansm dan m aksat siyasi ten ­
kidi değil, asıl İktisadî tenkidi susturm aktır. 
H albuki bu tenkide alışm adıkça, gerçek dem ok­
rasiyi kurm am ıza ve m em leketi yükseltm em ize 
imkân yoktur. B ir tak ım  k işile r dem okratik  
sosyalizmi h a ttâ  — moda olan te r im le —« «orta­
nın solu» şeklinde ifadelendirilm ek istenen sos­
yal adalet reform larım  bile bu m em lekete çok 
görm ektedirler. Bundan daha büyük b ir  ha ta  
tasavvur edilem ez. M em lekette sosyal adaletin  
kurulm ası demek, toplum un tem el yapısının 
sağlamlaşması, vatan özgürlüğünün kuvvetlen­
mesi dem ektir. Ç ıkarlarım  bunda görm eyenler 
ve vatan sevgisinden yoksun kişiler elbette bn 
uğurda çalışanlara her iftiray ı a tacak tır . Medenî 
cesaret sahibi insan böyle iftira la rdan  korkm az. 
A ydınları, «Aman bana b ir  şey bulaşm asın, a- 
man ben kanşm ıyayım , aman sonra ne derler» 
gibi düşüncelerle nem elâzım cılığa sapan m ille t­
ler, bağımsız b ir toplum  o larak  yaşam a hakk ın ­
dan m ahrum  kalırla r. Çok şük ü r ki bu m em le­
kette  m edenî cesaret sahibi aydın ların  ve kişi­
liğinden hiçb ir şekilde fedakârlık  yapm ıyarak 
«hak bellediği yolda yalnız da olsa, yü rüyeb i­
lecek» idealist insanların  sayısı, sanıldığından 
çok fazladır. T ürk  halkı b ir  kovun sürüsü de­
ğildir. Evvelce de yazdığım gibi «bu fâni hayat 
ancak eğilm eyen b ir baş taşıyarak  ruh  asaleti 
içinde yaşanabilirse b ir  anlam  ve değer taşır. 
F ikirsiz hayat, nebatî hayattan  daha kötüdür. 
Yaşanmağa değmez.»
(1) C um huriyet Gazetesi, 22 A ralık  1965, (T ürk ’­
ün çilesi dolsun a rtık ) başlık lı yazı.
(2) Bu yazı en son defa (Düşünce özgürlüğü  ve 
aydınlar) başlığı a ltında çık tı: C um huriyet, 
7 Şubat 1966.
(3) Şu noktada şüphe edilm em elidir kİ hiç b ir 
aydın «H ürriyeti Boğma H ürriyeti» ne ta ra f­
ta r  olamaz. F akat «Şu adam veya teşekkül 
şimdi hü rriyetç id ir amm a, ik tidara  geçince 
hürriye tleri boğacaktır» gibi b ir ipoteze da­
yanılarak  kanun da çıkarılam az. Bu günkü 
kanunlarım ız anayasanın tanıdığı tem el hak 
ve hürriyetleri koruyacak hüküm ler ihtiva 
etm ektedir. Bunları Ceza ve Anayasa H uku­
ku uzmanı olan değerli m eslekdaşlanm  Prof. 
Dr. Öztekin Tosun ve Prof. Dr. T arık  Zafer 
Tunaya selâhiyetle gözönüne serm işlerdir. 
Bakınız: Cum huriyet, 13 Şubat 1967 ve Mil­
liyet, 26 Şubat 1967.
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